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telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhamnu hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al-Insyirah:6-8) 
 
v Dan Janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. Rasulullah 
bersabda: Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat 
hati kalian (H.R. Muslim) 
 
v Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai 
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belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya (Kahlil Gibran) 
 
v Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 
hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya 
dengan ilmu yang bermanfaat dan masa depannya dengan harapan 
(Frederick E. Crane) 
 
v Jangan menyerah terhadap suatu cobaan hidup, tapi jadikanlah cobaan 
hidup sebagai tolak ukur kita menggapai kedewasaan, kebijaksanaan dan 
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Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan keaktifan 
melalui penerapan strategi Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasi-
kan dengan strategi Index Card Match dalam pembelajaran PKn pada siswa Kelas 
X TKJ 2 SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012. Kurangnya 
keaktifan siswa disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang 
digunakan guru masih konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab. 
Solusi dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan penerapan strategi kolaborasi 
antara Learning Starts With A Question (LSQ) dengan strategi Index Card Match. 
Subjek penelitian yang menerima tindakan penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X TKJ 2 yang berjumlah 36 siswa. Prosedur penelitian ini secara garis besar 
melalui empat tahapan antara lain, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode wawancara dan metode observasi. Penelitian ini menggunakan dua 
macam triangulasi yaitu, sumber data yang berupa informasi dari guru PKn dan 
siswa Kelas X TKJ 2, dan triangulasi teknik pengumpulan data dari hasil 
observasi dan wawancara.  
Hasil penelitian ini diperoleh perincian sebagai berikut, pada kondisi awal 
sebelum tindakan, yang aktif 10 siswa (27,78%) dan yang pasif 26 siswa (72,22%) 
dari 36 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, yang aktif 18 
siswa (52,94%) dan yang pasif 16 siswa (47,06%) dari 34 siswa. Pada tindakan 
siklus II, yang aktif 31 siswa (88,57%) dan yang pasif 4 siswa (11,43%) dari 35 
siswa yang hadir. Berdasarkan hasil tersebut, maka melalui penerapan strategi 
Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index 
Card Match terbukti dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn pada 
siswa Kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci: Strategi Learning Starts With A Question (LSQ), Strategi Index Card 
Match, Keaktifan Siswa dan PKn 
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